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La restauració del Retaule Major de Sant Josep
Es descobreix el valor artístic del Retaule
Altres obres a realitzar
En la mogada i ben plena bislòria de
la nostra estimada cialat, trobem sem¬
pre fets amargs promogols especial-
ment per les iinites coniínaes que mai
han mancat, i qae més tard la ironia
dels temps els ha transformat amb in¬
negable esplendidesa.
Un d'aqnests fets amargs, és la brn-
tál destroça dels nostres convents pels
esdeveniments sactilegs del 1935, dels
quals encara en guarda Mataró ei re¬
cord vergonyós i gràSc en les parets
enrunades del que fou convent dels
Caputxins.
El convent dels Carmelites descalços,
fundat en gener de 1588 per Fra Pere
del Carmel, qui era superior i mestre
de Novicis del convent de Sant Herme-
negild de Madrid, fou també destruït.
Els seus frares, el dia 6 de juliol d'a¬
quell desgraciat any, foren amenaçats
de mort i obligats a abandonar l'edifici,
el qual fou seguidament pres pel foc.
L'església, afortunadament no cremà
però fou convenient reforçar-la per ha¬
ver-se desprès en sa totalitat el convent
que a ella estava adossat.
Aquest temple quedà abandonat en
absolut, i les seves portes foren apare-
dades per espai de set anys.
Fets els treballs de consolidació in¬
dispensables, el dia de Sant Josep de
l'any 1843, aquest temple es destinà no¬
vament al culte. En 1866 es completa¬
ren les obres de consolidació i s'em¬
prengueren altres treballs de reforma
per tal de convertir-lo en la segona par¬
ròquia de la Ciutat.
Dos anys més tard el Bisbe de la
Diòcesi Dr. Pantaleó Montserrat en no¬
menà rector a Mn. Narcís Canet qui
prengué possessió del càrrec el 17 de
agost. Des de llavors s'han reati zit
pocs treballs de reforma i d'adaptació.
Avui s'està realitzant la restauració det
retaule i altar major i presbiteri, pro-
posant-se realitzar després el trasllat de
les trones al presbiteri, trasllat dels al¬
tars de Santa Rosa i Sant Pere M. al seu
primitiu lloc, 0 sigui adossats a les pi¬
lastres on avui hi ha les trones.
El retaule major, obra important de
estlt barroc, fou deixat de construir
l'any 1758. Es de talla de fusta, daurat i
policromat, amb una gran varietat de
colorit com poques vegades solen tenir
aquestes grans ob rei deia seva època.
Cot'locat centralment hi ha un nínxol
on hi ha la imatge del Patriarca Sant
Josep i a un I altre costat es distribuei¬
xen les imatges de Santa Teresa, Sant
Elies, Sant Antoni de Pàdua i Sant Al¬
bert. En la past alta del retaule hi ha
en un altre nínxol de menys importàn¬
cia que l'anterior, la imatge de l'Imma¬
culada Concepció de Maria i alguns
àngels.
Tota aquesta imatgeria té on cert ca¬
ràcter que recorda algunes de les bones
escultores policromades espanyoles
construïdes en els temps més esplendo¬
rós d'aquest art, que fou el segle XVll.
Les imatges de que tractem, ultra la
força de la seva policromia, la talla ofe¬
reix un aspecte naturalista ben propi,
semblant al de la Imatgeria que tingué
son origen dintre les influències classi¬
cistes del Renaixement italià, fruit d'un
sentiment netament popular.
Aquestes imatges, com gairebé totes
les de la seva època, responen al gust
d'un encàrrec; el sentiment d'ona con¬
fraria, d'una comunitat, etc., on es ma¬
nifesta ona fe plena d'agitacions i agu¬
deses; el record del segle d'or d'Espa¬
nya que vegé néixer els grans perso¬
natges místics; la sensibilitat d'un gust
medieval en la iconografia. Són el re¬
flex ben clar del gust d'una comunitat
de frares procedents de Madrid i altres
llocs del centre de la península, els
quals coneixien prou bé les caracterís-
ques d'aquest art.
La ima'ge de Santa Teresa venerada
en el seu propi altar, és una mostra
eloqüent d'aquestes influències, pel re¬
cord que porta de les Doloroses amb el
cor travessat per fines espases, i amb
tota la emoció i actitud de tragèdia.
La Immaculada Concepció del retau¬
le major és plena de formosor femeni¬
na, i amb les altres imatges, anterior¬
ment esmentades, formen un oell con¬
junt escultòric, ple d'inspiració d'art
popular d'alta categoria, emoció huma¬
na i dramàtica, de la més forta tradició
que exclou les rasireries del seu art.
L'altar junt amb lea graderies i expo¬
sitor formen un sol cos, que en on prin¬
cipi estigué adossat al gran retaule. El
retaule és netament d'estil barroc; es¬
sent la seva part baixa, o inferior, for¬
mada per plafons que tanquen elements
ornamentals. La part superior del re¬
taule, és on hi ha la imatgeria entre co¬
lumnes, cornises, carteles, gerros, etcè¬
tera, distribuïts a semblança de molts
retaules de la seva època.
Tot ell presenta una gran riquesa de
colorit en la policromia, la qual, fins
avui no la podem bé apreciar per tro¬
bar-se en curs d'una curosa restaura¬
ció, puix que sempre haviem viit el re¬
taule totalment ennegrit per la cera, la
pols i el fum.
La restauració que avui s'està por¬
tant a cap, sota la direcc'ó de i'intelii-
gent arquitecte senyor Bonet, és la pri¬
mera que es fa en aquest retaule. En
ella h« calgut completar algunes parli
d'escultures que havien desaparegut o
s'havien destroçat. L'expositor, que fa
una vintena d'anys aproximadament,
s'havia separat del retaule es torna a
col'locir en son lloc, i la mensa, que
és obra ordinària, es construirà d'una
sola peça de pedra, i a un i altra costat
del presbiteri es col·locaran seients pels
capellans.
El presbiteri avui ja es troba digna¬
ment refet, havent-se completat la cor¬
nisa f les pilastres amb els seus grans
capitells, com els de les altres pilastres
del temple.
La il'lumintcló s'està estudiant i sem¬
bla que serà a base de llum indirecta i
aranyes ornamentats.
Amb aquestes obres començades, en¬
tra aquest temple, que s'havia vist ferit
pel llamp funest de la crema del 35, a
□na època de vida generosa; i l'altar
brillant pels daurats i ornat pels bells
colors de sa policromia no reviurà més
la seva primitiva esplendor sentint
aquells cants dels frares que es perde¬
rían entre el blandejar dels arbres mo¬
guts pel vent i el soroll de l'aigua del
claustre en els psalms de les hores san¬
tes... ¿però viurà avui, enfrant es pot dir
al centena d'aquells desgraciats temps,
en una època de bonança, d'esplendor
li ú'gic i de pau...?
Marià Ribas
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
NOTES POLITIQDES
¿En llibertat els diputats
del Parlament català?
Anit corregué el rumor de que s'ha¬
via decretat la llibertat provisional, mit¬
jançant fiador, de tots els diputats al
Parlament català presos, excepte un.
Per ara el rumor, no ha estat possible
confirmar-lo.
El Parlament de Madrid
i la qüestió catalana
Al Parlament de Madrid, ahir es per¬
deren dues hores en un debat sobre la
pi èxia censura a la premsa i després
s'inicià la discussió d'un projecte de
llei sobre arrendament de finques rús¬
tegues.
Seguidament es passà al debat sobre
la reorganització provisioaal de Catalu¬
nya. Intervingueren els senyors Bau,
tradicionalista i Jimenez Izquierdo, in¬
dependent. Els dos oradors, emprant
els !òplc8 de costum, combateren l'Es¬
tatut.
Afortunadament intervingué el se¬
nyor Recasens Sitges que defensà ia te¬
si següent: els òrgans de la Oeneralitat
no han delinquit, degut a que aquests
òrguens foren creats per una llei—l'Es¬
tatut—, i la llei no delinqueix. Varen
delinquir els homes que governaven a
Catalunya, als quals se'ls hi aplicarà les
sancions que siguin justes. La Oenera¬
litat, el Parlament català, les institu¬
cions nascudes de l'autonomia, són co¬
sa apart i han de permanèixer, esperant
que homes de més capacitat governin
dintre els camina legals» oberts per què
per ells hi circuli la vida política de la
regió autònoma.
Digué que el catalanisme és un sen¬
timent profond de l'ànima catalana, sen¬
timent que no pot amagar-se i que cap
coneixedor de Catalunya pot deixar de
reconèixer.
També intervingué el senyor Albiña-
na, els exebruptes del qual provocaren
una enèrgica interrupció del senyor
Trias de Bes que defensà els seus com¬
panys de la Universitat de Barcelona.
La discussió sobre la qüestió de Ca-
talunza durà unes tres hores, fou sus¬
pesa a les nou de la nit, per a repren-
dre-la avui.
La qüestió dels pressupostos
Al despatx del president de la Cam¬
bra es reuniren ahir amb aquest els
caps de minoria senyors Cambó, Calvo
Sotelo, Iglesias, Oil Robles, Calderón,
Chapaprieta, Melquíades Alvarez, Horn,
Casanueva, el ministre de Finances i el
president de la Comissió de pressupos¬
tos, senyor Casanueva.
S'acordà prorrogar per tres mesos
l'actual pressupost i acceptar la fórmu¬
la del senyor 011 Robles.
El greu problema de la
carestia de la vida
Divulgació sanitària de
cadèmia de Medicina de"^
Barcelona
Totes les nacions es preocupen amb
preferència del greu problema de la ca¬
restia de la vida, nosaltres no solament
no ens preocupem de tal assumpte sinó
que ni parlem d'ell. Es inútil que els
tècnics assegurin que ia vida a Barcelo¬
na podria baixar de preu en un 30 per
cent; ens deixa aquesta afirmació com¬
pletament insensibles. Estudiem si això
és reaiment possible i veurem com ho
és Ei punt principal de tan trascenden¬
tal qüestió està en la supressió, fins on
sia possible, dels intermediaris, i per a
veure la seva possibilitat no hi ha més
que fixar una mirada a la resta del món.
A molts llocs el camperol ven directa¬
ment eis seus productes al consumidor.
A Qinebra, per exemple, converteixen
en plaça pública de verdures els pas¬
seigs de la ciutat, variant cada dia ei
lloc sense oblidar els llocs més aristò¬
crates i concorreguts. A una hora de¬
terminada se'ls obliga a donar fi al mer¬
cat, quedant el passeig als pocs minuts
tan net com abans; de manera que l'es¬
mentat procediment no altera la neteja
i higiene de la ciutat, puix els mateixos
camperols pel seu propi interès ja cui¬
den que així sia. 1 amb tan senzill pro¬
cediment, el camperol o l'agricultor co¬
bra el seu treball d'una manera raona¬
ble, i el ciutadà compra amb gran eco¬
nomia, no velent-se casos com a la nos¬
tra ciutat de que un majorista compri
per un el què ven després al detall per
tres 1 més.
En el cas de la carn la intervenció
dels Intermediaris és encara més acusa¬
da; no farem més que detallar els trà¬
mits que segueix la carn, des del cam¬
perol produclor al consumidor,
1.—El camperol la ven al corredor.
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Na Joaquima Vergés i Serra
Vídua dc Jaume Clavell i Font
ha mort als 82 anys d'edat, després de rebuts el Sants Sagraments / la Benedicció Apostòlica
( Que Déu l'hagi perdonada )
Els seus fills ju'ia, Jaume i Josepa; germans, Joan, Antònia Vda. Vintró i Francisca Vda. Tà-
pias; fills polítics, Maria Nogueras i Joan Fonfcuberta; germana política, Josepa Calafell; néts i
néts, nebots, cosins i la família tota en assabentar als amics i coneguts aquesta pèrdua, els preguen
vulguin tenir-la present en llurs oracions i assistir a l'acte de l'enterrament que es verificarà demà di¬
vendres, a les deu del matí, i acte seguit als funerals que es celebraran a la parroquial església de
3ant Julià.
Casa mortuòria: carrer de la Plaça, 14-Fusteria.
ÜÉÉIÉÉÉÉtÉÉÉiÉiÉÉiÉiÉÉÉèlÉÉfc
Argentona 6 novembre de 1954.
2.—Ei corredor li porta al mercat.
3.—La compra el negociant qae la
porta a la datat.
4.—A la datat la compra el proveï¬
dor.
5.—El proveïdor la ven al carnícer
mijorisia, fixant-ll el preu.
6.—El carnícer majorista la ven al de
taula.
A tot això que, evidentment encareix
r.l preu de la catn, hl ba que afegir el
preu pigat pel lloc de venda, que puja
rn ocasions a 8 1 9 mil duros, quantitat
quins interessos hl ha que sumar a les
despeses ocasionades.
L'actual alcalde accidental ja senyalà
ci greu problema del peix a Barcelona,
reservant-nos nosaltres el parlar de
i'esmentat problema en espera de que
mentrestant la venda del peix millori.
Però l'important d'aquestes qüestions
éa que es parli d'elles, 1 que els confe¬
renciants tan fàcils en trobar temes po¬
lítics, es §xin en el cost de la vida 1 de¬
nunciïn públicament als que mal els
edmlnlstrin.
Els periòdics que en els seus articles
de fons tracten de tantes coses, no di¬
rem preferentment, però sí amb Insis¬
tència, deurien ocupar-se d'assumpte
tan capital, en ei que si s'obtingués una
economia només d'un vint per cent en
el cost de la vida, augmentaria automà¬
ticament de valor el sou dels treballa¬
dors.
Nostra poca sort ba fet que sobre
t^n capital problema s'bagi assolit do¬
mini la més absoluta Indiferència. Amb
el diner que gastem no mengem el que
deuríem, però això ens deixa, segons




El «Butlletí O&clal de la Qeneralltat»
publica ahir el text íntegre de l'O'dre
del Ministeri del Treball disposant que,
des del dia primer de l'actual, la jorna¬
da legal a totes leà fàbriques 1 tallers de
les Indústries siderúrgica 1 meiai'iúrgl-
ca 1 les seves derivades serà de vuit ho¬
res diàries, o de quarania vuit setma¬
nals, en tot el territori nacional.
A continuació, 1 com a complement
de l'ordte esmentada, el president acci¬
dental de la Oeneralilat ba dictat la se¬
güent:
«Vssta la orden publicada en el «But¬
lletí Oficial de la Generalitat de Catalu¬
nya» de 2 de junio del corriente año,
aprobando las bases de trabajo acorda¬
das en el pleno del Jurado Mixto de li
Siderurgia, Metalurgia y derivados de
Barcelona, del dia 12 de abril de 1932;
Visto el acuerdo de! Consejo de la
Generalidad del día 2 de julio del co¬
rriente año, dejando en suspenso là
aplicación de las bases citadas, en tanto
no se haya celebrado la Conferencia
Nacional Metalúrgica convocada en
Madrid con el fin de reorganizar la ci¬
tada industria, suspensión que no al-
carziba a la jornada establecida de cua¬
renta y cuatro horas semanales;
Vista la orden del Ministerio de Tra¬
bajo, Sanidad y Previsión, de 25 de no-
v embre último («Gaceta» del 2 del co¬
rriente), estableciendo normas que re¬
galan para todo el territorio nacional
9 Senpile 1. i
Riera, 66
Assabenta a la seva distingida clientela i públic
en général l'haver rebut dòs nous aparells de
permanent última novetat de la tècnica moderna
per a rissos i ondes.
COMODITAT I GARANTIA li
la jornada de trabajo en las indusirtas
siderúrgica, metalúrgica y derivadas.
He resuelto:
Quedan en suspenso la totalidad de
las bases aprobadas el día 12 de abril
de 1932 por el Jurado Mixto de la Side¬
rurgia, Metalurgia y derivados de Bar¬
celona, publicadas en el «Butlletí Ofi¬
cial de la Generalitat de Catalunya» del
día 2 de junio del corriente año, por
cuanto la Conferencia Nacional de Si¬
derurgia y Metalurgia fijó las normas
que, previamente aprobadas por el Mi¬
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previ¬
sión, regirán para las Industrias side¬
rúrgicas y metalúrgicas y sus derivadas.
A partir del día primero del corrien¬
te, la jornada legal será de cuarenta y
ocho horas semanales, establecida en la
orden minislerial de 29 de noviembre
último, inserta en el «Butlletí Oficial de
h Generalitat de Catalunya» de boy,
ateniéndose, para su aplicación, a las
normas fijadas en la citada orden.»
TEATRES I CINEMES
Teatre Bosc
Avui dijous es projectarà el progra¬
ma de cinema següent: Estrena de l'e¬
mocionant producció d'aventures poli¬
cíaques, parlada en espanyol, «Uns ex*
Irañ i aventura», per Regís Toomey I
June Clide; estrenà de la sentimental
comèdia dramàtica «Tuyi para siem¬
pre», per la parella predilecte Fredc-
ricb March 1 Sylvia Sidney.
Senyores, Senyoretes... gei vestit ai etegtatla t últtia aoietat
ho. aconseguireu, a la
Malta il laii t loaietcii Sistema "Modelatge Parisién"
Sota la direcció de ANQÈLÂ SOLER
Classes de dia I nit - Classes especials de talí, únic sistema més ràpid i perfeccionat
Francesc Macià, 62 MATARÓ
Dr. R. Perpinyà Oculisía
AJUDANT DEL DOCTOR ' APERSONNE DE PAR13
MATABÓ lURCELONA
Suí Agnail, 68 i- rovença* 185, l.er. f.'-entre Arlban i UaWeraltai
Dlmecrea, de 11 a 1. Dlaaablesi, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEPON 72654
Escales Massé - IDIOMES
Classes generals i particulars
L·LIÇONS A DOMICILI per profeàsors estrangers
C/âsses especials en aules separades per a senyoretesperprofessores nadiues
TRADUCCIONS
informes tols eis dies de 5 a 9 :: Píaça de la Llibertat, 2 - MATARÓ
El Dr. Francesc de P. Barbosa
ha traslladat el seu domicili al
Carrer d'Amàlia, número 9
Tota els dies de 1 a 2
Dimarts, dijous i dissabte
de 5 a 8 tarda (pels números demanats)
Hores dc visita
diari de mataró 3
I.a Diada Esportiva
del Grup Sant Jordi
El Orap Sant Jordi de l'Associació
Esportiva celebrarà els dies 8 i 9 de
desembre corrent ia seva I* Diada Es¬
portiva, amb els següents caites:
Dia 8, diada de ia Paríssima, a les
tres de ia tarda, en ei camp de l'Estadi,
grandiós encontre de futbol. Seccions
Avanguardistes.
A les cinc, vertader esdeveniment es-
portia. Actaació de ia Secció de Fal¬
cons de l'A. E. del Orap Sant Jordt amb
els seas bonics i arriscats treballs de
acrobàcia i gimnàsia. Aquesta actaació
es celebrarà en ia magnífica tSaia Ca¬
banyes». Es començarà amb un parla¬
ment a càrrec d'En Marian Ferrer i Cas¬
sà, del Consell Directiu, ei qual versarà
sobre ei tema: «Finalitat de ia Diada».
A les vuit, visita espiritual a la Verge
de Montserrat, Patrona de l'Associació,
a la parroquial església de Sant Joan
i Sant Josep.
Diumenge, dia 9, a les vuit del malí,
missa de Comunió general a la parrò¬
quia de Sant Joan i Sant Josep.
A les {nou, esmorztr col·lectiu ai
saló de festes de ia Pastisseria Miracle.
A les deu, en els terrenys de joc pro¬
pietat de i'Associació i situats a la pla¬
ça de Cisneros, interessant partit de
basquetbol entre l'Unió Local de Bada¬
lona (Campionat de la F. J. C.) i l'A. E.
del Qrup Sant Jordi (Grup B).
En el descans es celebrarà una diver¬
tida cursa de cintes a càrrec d'elements
de la Secció de Ciclisme de l'Associa¬
ció.
L'esperat partit de Ping-pong Grup
Joventut - A. E. del Grup San Jordi es
disputaran un bonic present de Licore¬
ra Indústria.
Grandiós partit de basquetbol entre
el B. C. de Badalona (campió de la F.J.
C.) i l'A. E. del Grup Sant Jordi (Grup
A).
En el descans, l'esmentada Secció de
Ciclisme celebrarà una cursa de lenti¬
tud.
A la una de la tarda. Dinar de Ger¬
manor a l'Hotel Montserrat.
A les ires, en el camp de l'Estadi, sen¬
sacional partit de futbol entre l'A. E. de
Vilassar de Dalt (primer equip) - A. E.
del Grup Sant Jordi.
A les cinc. Repartiment de premis en
la Sala d'Esports entre els quals es re¬
partiran els del «Torneig de Ping-pong»
organitzat en commemoració de les No¬
ces d'Or del Círcol Catòlic d'Obrers.
Es clourà aquesta Diada amb diver¬
sos parlaments alusius.
Nòtul'les:
Per a assistir a¡ festival esportiu que
es celebrarà a la Sala Cabanyes el dia
de la Puríssima, serà necessària la pre¬
sentació de la corresponent tarja-invi-
tacló.
Per obtenir aquestes targes-invitació
demaneu-les als membres del Consell
Directiu senyors Josep Travessa i Josep
Llibre.
—Menú del Dinar de Germanor que
tindrà lloc en l'Hotel Montserrat: Entre¬
teniments Margerit; Arròs o Canelons;
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14 - Fundat l'any 1902
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926Í7
Sucursal de Mataró: Sant fosep; 6
Direcció Telegràfica i Telefònica: BANESTO : Telèfon 1C2 : Apartat 33
Més de quatrecentes sucursals
i agències a la Península i Marroc
Corresponsals en les principals
places del món
Abonem els següents interessos:
COMPTES CORRENTS
A la vista, 2
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cu¬
pons, dipòsit de títols en custò¬
dia, descompte i cobrament de lle¬
tres, girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borges Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
IMPOSICIONS A TERMINI
A tres mesos, 3 % - A sis mesos,
3'60 7o - A un any, 4 %
CAIXA D'ESTALVIS, 3
nya. Com que el fet constiiueix delicte
per talla abusiva d'arbres, sembla que
s'Instruirà el corresponent sumari.
—Tots els diumenges i festes, a le 7
del matí, surten del forn de la Confile-
rla Barbosa els croissants, enslamades,
tortells, corones i altres pastes amb na¬
ta I crema. Provi'ls que molt li agrada¬
ran.
—Oh que bonic! Si sembla talment
una criatura de debò. Fixa't quins por¬
tals tan ben fets. 1 les casetes? També,
també, oh!, i no Eón gens cars...
Són les exclamacions que sentiren
davani d'un aparador de La Cartuja de
Sevilla on han exposat els Infants Jesúi
i figures i casetes per pessebre.
Peix Grillé Maionesa; Badella Parisién;
Pastes i fruites del temps, cafè, copa i
cigar.
^
Preu del tiquef: sis pessetes.
Per l'esmotzir col·lectiu, el tiquet
costarà una pesseta amb cinquanla.
Les inscripcions per l'esmotzir i di¬
nar tenen de fer-se als senyors Josep
Llibre i Josep Travessa i quedaran clo¬
ses el dissabte, dia 8, a les cinc de la
tarda.
Anuncis Oficials
Oas de Mataró S. A.
Se pone en conocimien o de los Se¬
ñores Tenedores de las obligaciones
emitidas por esta Compañía en 25 de
Septiembre de 1923, que el día 13 de
los corrientes, a las 11 déla mañana,
en las Oficinas administrativas de la
Comptñía de Barcelona, Plaza de Ca¬
taluña, núm. 2, y ante el Notario Don
Antonio Par y Tasquéis, se verificará el
sorteo para la amortilzación de las 40
obligaciones que corresponden amor¬
tizarse, de acuerdo con las condiciones
de la escritura de emisión.
Barcelona, 5 de Diciembre de 1934,
—Ei Director Gerente, Alfredo Viñas.
Ajuntament de Mataró
ANUNCI
Demanada per D. Josep Palaus Pia¬
ñas, l'autorilzació per a la construcció
d'un pou per obtenció d'aigua destina¬
da a ia neteja i sanejament d'una finca
situada al paratge «Camp de la Gui¬
neu», llindant amb la carretera d'aques¬
ta ciutat a Granollers Hm. 2 Km. 2 i
amb propietat de Josep M' Colom,
Joan Miralles, Francesc Terrades Com¬
pany I Carme Calafell Vda. Ribas, s'a¬
nuncia per a reclamacions u oposició
que deurà fer-se per escrit diníre els
quinze dies de la publicació d'aquest
anunci al Diari de Mataró.
Mataró 4 desembre de 1934.—L'Al¬
calde,/ose/i M.'^ Pradera Pujol.
Alcaldia Constitucional de Mataró
ANUNCI
Referinl-se l'Ordenança d'un dels ar-
Un dia de la setmana passada
va perdre's
un reflectordefarell«Fiat»
es gratificarà la seva devolució
a F. Casas - Fermí Galan, 389-391
bitris sanitaris consignats en pressu¬
post, a la no existència de Pous Mou¬
ràs, en les cases d'aquesta ciutat, fel so- , ^ ^
, . , , s Divendres. — Sant Ambrós, b. i dr.bre d qad es b>s. el m.lelx I no, > I. , divendres de mes).
Notes Religioses
de Waters, com va ésser fonamentat el
padró confeccionat, s'exposa aquest al
públic fins el dia divuit a fi de que, din¬
tre d'ells puguin fer les reclamacions
corresponents aquells propietaris que
tenint pou mouràs, hagin estat indegu¬
dament inclosos en el padró.
El que es fa públic per a coneixe-
meni d'aquests.
Mataró 3 de desembre de 1934.—
L'Alcalde, Josep Aí." Pradera Pujol.
NOTICIES
OlMcnratorl Moteorolòclfl do !•■
Sseolci Pics io Mataró (Sta. Aaaai
Obiervaeions del dia 6 desembre 1984
■orei d'observaeiói 8 matí - 4 tarda
Altura llegldai 764'—762'
Temperaturai 15'—155
Alt. reduldai 762-5—760 4
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Ei guarda rural senyor Oitra ha de¬
nunciat que en una finca del veïnat de
Batlleix propietat del senyor Alvar Ca-
mín, el seu parcer Francesc Royo ha
fet una talla de 70 alzines sense permís
de l'autoritat ni del propietari.
Del fet se n'ha donat coneixement a
l'autoritat militar, a l'Alcalde I a l'engi¬
nyer cap del Servei Forestal de Catalu¬
QUARANTA HORES
Demà comenraran a l'església de les
Capuixines.
Basílica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de les 5'30 a les 9; l'úitima a
les 11. Al matí, a les 6'30, trlsagi; a les
set, meditació; a les 9, missa conventual
cantada. Al vespre, a les 7'15, rosari i
visita al Santíssim.
Demà, primer divendres de mes. A
les 7, missa de Comunió al Santíssim.
A les 6, Via-Cruels als Dolors per les
Esclaves de Jesús Crucificat. Confes¬
sions durant la vesprada per ésser vigí¬
lia de festa.
Parròquia de SantJoan i Sant Josep.
Cada dia, missa a les mitges hores,
de dos quarts de 7 a les 9; durant la
primera missa, meditació. Vespre, a dos
quarts de 8, solemne novena a la Puiís-
sima; a un quart de 8, exercicis de les
40 avemaries.
Demà, primer divendres de mes, a
dos quarts de 7, missa i exercici propi
de la diada; a les 7, corona a la Verge
dels Dolors; a les 8. devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.; a dos
quarts de 9, Comunió general de les
alumnes del Col·legi de les Concepcio-
nistes. Vespre, a les 6, Via-Crucis; a tres
quarts de 7, quaranta Ave-Marles; ex¬
posició de S. D. M., exercicis del pri¬
mer divendres de mes, benedicció i re¬
serva; novena i cant a la Verge i Salve
Confessions durant la vesprada.
Església del Sant Hospital. — Demà,
en honor de la nova Beata Caterina La¬
bouré, a les deu del matí, solemne ofici
cantat per les Religioses. Vespre, a les
set. Rosari, novena, trlsagi i sermó pel
Rnd. P. Vicenç Queral, C. M., i cant del
«Flos virginum», a veus.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Mnlas, 18-Matarô-Telëta« 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegl-
ilmació de contractes mercantils, etr.
Mcàrcel·lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beeií Oriol, 7 - Telèfon ZOQ
EI Dr* J*Miranda reprèn la seva
visita particular de medicina general i malai
tíes dels nens, al seu nou Consul^
tori, lepant, 49,1.*', 2.''
Tols els dllliins, dimeties 1 dlvenilies, de 7 a 6,1 dlmarís i dlssa]ites,de dos miaits de 1 a 2
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Aquest matí han estat posats en lli¬
bertat mitjançant Bança personal els
diputats del Parlament català, senyors
Casanellas, Terradelles, Xirau i Pere
Comes, el regidor de l'Ajuntament de
Barcelona, senyor Massip i l'excomis-
sari d'ordre públic, senyor Pere Coll.
L'auditor a Figueres
Ha marxat a Figueres, l'auditor d'a¬
questa divisió militar, coronel senyor
Ferrer.
L'inspector d'Auditories
L'Inspector d'Auditories, senyor Sas¬
tre, aquest matí ha estat al despatx de
l'Auditoria de Barcelona revisant els
sumaris que s'instrueixen.
La querella contra el senyor Dancàs
De Madrid ban arribat noves les
quals donen compte que el vocal del
Tribunal de Qarantles, senyor Carles
Martin Alvarez, encarregat del sumari
per la querella presentada pel Govern
contra l'exconseller de Governació de
la Generalitat, senyor Dancàs, arribarà
demà a Barcelona.
Atracament a un cobrador
A les dotze del matí, Josep Balaguer,
cobrador de la Industrial Cotonera, al
carrer de Daviz i Velarde, davant de la
casa 26, barriada de Sans, s'ha vist ro¬
dejat per cinc individus, dels quals un
li ha apuntat la pistola, mentre els al¬
tres, amb ganivets li han tallat les cor¬
retges del sarró que portava sota l'a¬
mericana. Els desconeguts s'han em¬
portat la borsa que contenia unes 8.000
pessetes.
Els atracadors quan han tingut el di¬
ner en llur poder han marxat en un au-
to-taxls.
Ha estat molt comentat el cas que
mentre els malfactors efectuaven l'atra¬
cament, les operacions fossin contem¬
plades per un grup d'uns vint o vlnt-l-
cinc individus els quals no han fet res
per tal d'evitar l'atracament.
La policia ha donat una batuda per
aquells voltants, detenint dos individus
els quals tenen antecedents penals i a
més a cada un d'ells els hi ha estat ocu¬
pada una pistola.
Descobriment d'un magatzem d'ob¬
jectes i gèneres procedents de
robatoris
Al carrer de Padilla ha estat desco¬
bert un gran magatzem de gèneres pro¬
cedents del robatori. El valor d'aquests
gèneres ascendeix a més de tres centes
mil pessetes. HI han màquines d'es¬
criure desaparegudes aquests darrers
dies, aparells fotogràfics de la casa Ko-
dtk i gran diversitat d'altres objectes.
Han estat practicades dues deten¬
cions.
Baralles al local del Jurat Mixt
d'Espectacles
Al local del Jurat Mixt d'Espectacles
s'han barallat l'artista Eduard Brito i
l'apuntador Josep Gràcia.
El motiu de la baralla ha estat una
reclamació del primer contra el segon.
Un ferit greu en abaraties
A primeres hores del matí a Somor-
rostro s'han barallat dos individus dels
quals un d'ells ha resultat greument fe¬
rit. L'agressor, Enric Gómez, ha estat




La desaparició de l'aviador Ulm
HONOLULU, 6.-35 avions i 23 vai¬
xells de guerra segueixen cercant a l'a¬
viador Ulm. En el curs de l'investiga¬
ció S'han consumit ja uns 113.500 Hires
d'essència.
La qüestió del Sarre
LONDRES, 6. — Comentant l'acord
de la Gran Bretanya de contribuir a la
formació de les forces Internacionals en
el territori del Sarre, el «Dslly Tele¬
graph» opina que el ràpid canvi d'acli-
tud d'Anglaterra Indubtiblement causa¬
rà sorpresa. Afegeix el periòdic que la
nova actiiud anglesa ofereix un nitjà
molt eficaç per a evitar el què podria
arribar a ésser ona situació perillosa.
Acaba dient que s'ha de felicitar a
Aloisi per haver arribat a persuadir que
França i Alemanya es mantinguessin
apart.
El tTimes» diu que l'acord franco-
alemany, implica en sí una justificació
de la decisió britànica. Lt Gran Breta¬
nya ha demostrat que cada vegada que
es presenti una ocasió útil està disposa¬
da a posar de manifest la seva devoció
cap el sistema col·lectiu.
El «Mor ning Post» qualifica de sà¬
via la decisió britànica, la qual—diu—
segurament trobarà apol en l'opinió
pública. El sentit comú que finalment
es fa sentir en la qüestió del Sarre és
un bon senyal del millorament de l'at-
mòsfera internacional d'Europa.
LONDRES, 6.—La premsa, en gene¬
ral ha aprovat la declaració feta per Sir
Eden a Ginebra. Els que reserven la se¬
va aprovació són les dretes extremes,
per exemple el «Daily Herald».
«Ncwa Chronicle» opina que l'exem¬
ple de la Gran Bretanya i hàlia deuria
ésser seguit per un nombre d'estats
neutres, quant més gran millor.
El «Manchester Guardian» subratlla
que el problema del Sarre no és un
problema purament franco-alemany,
sinó que es tracla d'un assumpte d'in¬
terès internacional.
El «Daiiy Herald» diu que el Govern
anglès ha mostrat la seva capacitat po¬
lítica, cercant una ocasió per a contri¬
buir d'una manera veritable a la pacifi¬
cació i establlilzacló d'Europa.
66 afusellaments a Rússia - Confis-
Ícació dels bèos dels executatsMOSCOU, 6.—A Moscou han estat
I afusellades 29 persones 1 a Leningrad
137, condemnats a mort pel col·legi militar del Tribunal suprem de la U. R.
I ^•^·
I Han estat acusats d'organitzar actes
mÊaÊÊmmaÊmmÊmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊammÊm
terroristes contra els funcionaris soviè¬
tics. La mijor part entraren a Rússia
per les fronteres de Leiònia, Finlàndia i
Polònia amb documents falsificats.
Els seus béns seran confiscats.
La Dieta japonesa
TOKIO, 6.—El Govern japonès ame¬
naça amb dissoldre la Dieta, si el partit
liberal manté la moció reclamant l'aug¬
ment de 180 milions de yens per a so¬
cors agrícoles.
Dimissió de professors berlinesos
BERLIN, 6.-E1 senyor Stein, direc¬
tor del Conservatori de Bertin, ha pre¬
sentat la dimissió del seu càrrec.
També ha dimitit el senyor Himde-
mlth, professor del mateix Conserva¬
tori.
Reunió de la minoria de la Ceda
La minoria de la Ceda s'ha reunit
aquest matí en el seu domicili social
per a tractar de política general, llei de
arrendaments 1 assumptes de la seva
organització.
No s'ha tractat de la qüestió de Cala-
lunya, pulxja quedà fixat el criteri del
partit que el senyor Gil Robles exposa-
rà en el saló de sessions.
Els suplicatoris
La comissió de suplicatoris ha dene¬
gat les demandes per als senyors Salnz
Rodríguez, Fernández i Martínez Are-
na. També es denegà altra demanda per
al senyor Hernández Zanacojo, però
s'informà favorablement contra aquest
mateix diputat socialista per rebel·lió
militar.
Secció financiera
I Cttlitaaaleaa da ESarcilanadal dia d'aval
I facilitades pal aarradar da Caaarf db






Manifestacions de l'exgeneral es¬
panyol, senyor Sanjurjo
LISBOA. 6. — Noticies recents asse¬
guraven que l'exgeneral Sanjurjo, resi¬
dent des de molt temps a Portugal, te¬
nia l'intenció de traslladar-se a Alacant
per motius de salut.
Interrogat sobre la veritat d'aquests
rumors, el senyor Sanjurjo hi manifes¬
tat que mal ha tingut l'intenció d'anar a
Alacant. Afegí que el seu metge de Ma¬
drid li havia prescrit una cura en els
banys d'Archena, però ell encara no ha
decidit res sobre el particular, doncs es
dona el cas que ja ha provat les aigües
termals prescrites pel metge.
Preguntat sobre la seva impressió de
l'actualitat política, s'ha negat a fer cap
declaració, alegant que segueix allu¬
nyat de la política.
El nou sistema de canvi
del Banc del Brasil
RIO DE JANEIRO, 6.—En els cercles
financiers segueixen les apreciacions
relatives al nou sistema de canvi impo¬
sat pel Banc del Brasil.
En aquests cercles es creu que els
centres diplomàtics estrangers intervin¬





Decididament es va a la pròrroga del
pressupost per un mes. Aquesta pròr¬
roga s'obrirà en aquest mes després de
que la comissió pressupostària faci els
retocs necessaris.
Es procurarà que quedi aprovat quant
més aviat millor el règim transitori de
Catalunya, la discussió del qual es re¬
prendrà aquesta tarda. Tenen demana¬
da la paraula alguns diputats, després
d'aquests el senyor Gil Robles.
Totes les misses que se celebraran divendres, dia 7 del corrent,
de DOS QUARTS DE SET a les ONZE, a l'església parroquial de Sant
Joan i Sant Josep, seran en sufragi de l'ànima del senyor
Galeíó Cabanes i Marfá
ARQUITECTE
amb motiu de compiir-se el primer aniversari de la seva mort,
ocorreguda el dia 7 de desembre de 1933
havent rebut els Auxilis Espirituals i la Benedicció Apostòlica
— A. C. S.
Els seus afligits: germana, Maria; germà politic, Josep Boada;
ties, nebots, cosins i familia tota, en recordar als amics i conegutstan sensible pèrdua, els preguen que l'encomanin a Déu i es ser¬
veixin assistir a alguna de les misses, actes de caritat pels qualsels quedaran molt agraïts.
Les misses de dos nearts d'ooze i enze seian al oletia.
Mataró, 6 de desembre de 1934.
575 tarda
Et Consell de ministres
Aquest matí s'ha celebrat l'acostu¬
mat Consell a Palau. Els ministres a
dos quarts de dotze s'han reunit en
consellet 1 després s'ha celebrat el Con¬
sell sota la presidència del senyor Al¬
calà Zamora. La reunió ministerial ha
acabat a la una de la tarda.
Ei ministre de Comunicacions ha dit
als periodistes que el ministre d'tndÚL-
tria i Comerç ja ha tornat d'Astúries 1
ha exposat que creu que ha arribat el
moment de reprendre el treball a les
mines d'Astúries i de començar les
obres de reconstrucció.
Per la meva part he donat ordre de
que es comenci la construcció de la
casa de Correus i Telègrafs.
El cap del Govern ha exposat a S. E.
la situació internacional i el més sobre-
sortint de la política nacional com és
la marxa dels debats parlamentaris.
El senyor Jalon ha acabat dient que
la represa dels diferents treballs a les
mines d'Aslúrles es faria simultània¬
ment.
El senyor Lerroux ha dit als perio¬
distes que no tenia cap notícia per do¬
nar-los.
Un periodista ha preguntat al minis¬
tre de Governació ai era cert que s'ha¬
via escapat de l'«UrugUBy», on estava
detingut t'ex-conseller senyor Ventura
Gassol. Et senyor Vaquero ha contestat
que no en sabia res, i que comunicaria
de seguida amb Barcelona per a saber
què hi havia de cert.
La subscripció a favor
de la força pública
A la Presidència i amb l'objecte d'es¬
tudiar la distribució de la quantitat re¬
collida per a premiar a les forces que
intervingueren a sufocar el passat mo¬
viment revolucionari, s'han reunit els
senyors Martinez de Velasco, Auzpún 1
Jalon t els sots-secretaris de la Presi¬
dència Guerra I Treball.)
La quantitat recaptada puja actual¬
ment a 12.000.000 de pessetes. Hom té
el propòsit de tancar la subscripció el
proper dia 20, per tal de poder repar¬
tir el producte de la subscripció abans
de Nadal.
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Raó: Administració del Diari.
IKiPREIIIITA : MINERVA
Barcelona, 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía'. albums / cartolines ar0S-
tíques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a Tangle¬
sa Iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
Llegiu el
iilli ti IllKt
Ei tfoba <U venda en els llocs següents'
Utbrerta Minerva . Barcelona, ¡3
Uibrerla Tria. . . Rambla, 28
LMreria H. Abadal. Riera, 48
Uibreria Hero. . . Riera, 40
Utbrerta Catòlica . Santa Maria. tO
Representant: AguSlí Coll - Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Mataró
= Guia del Comerç,' indústria i professions de là Ciutat =
Cases recomanables de Mataró, jllistades per ordre alfabètic
Adminlsirció dc Finques
FERNANDO JULIÀ Teíuan, 75
Comissió reduïda — Liquidació mensual
Anlssals
ÁhTONl GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
J. MARTINEZ REGÁS F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 - Jelef. 261
Philips i Hispano Radio ^
Banquers
BAhCA AUNÛS R, Mendtzábal, 62 - Tel. 40
Negociem iots els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
S. A. ARNÚS GARI
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 Tel. 264
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 ■ Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bómbeles Eièelriqnes
MILESA Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Caldcrcries
EMILI SÚRIA Charruca, 39 - 7 elèfon 303
Calefaccions a vapor I aigua calenta. - Serpentins
carrnaides
tiARCEL·L·I LLIBRE Beat Oriol, 7 - Tel. 209
Immillorable servei d'sutos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE ÇARBCNES »
Ptt encàrrecs: J. ALBERCH, Saol Àntoni, 70 - Tel. 7
coi'icdis
MÚTUA f^COLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat n.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Còplcf
MAQUI^A D'ESCRIURE A. Guimerà, 17-batx
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
Dcnfisfes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 I.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarls de 8
fondes
PONDA MIR Enrtc Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
funeràries
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL*
de Miquel Jonqueres
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
PUhERARIA DE LES SANTES
Pulol, 58 Telèfon 57
Fnsierics
ESTEVE MACH Lepant, 23
Projectes I presupostos
Bcrborisicrics
.LA AROEBTINA. Sant Uoreat, 16 bt.
Plantes medicinals de totes menes
imprcmlcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I^Tel. 258
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
ff aqninària
FONT / COMP. ' F. Galan, 363-Tel. 28
Pundició de ferro 1 articles de Fumistería
NAqnIncs d'cicrinrc
O. PARULL RENTER ArgûeUes,34-T.3Ù2
Abonaments de nelefa I conservació
Mestres d'obres
RAMON CARBONER Sant BenO, 41




Malalties de la pell i sang
Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Oalan, 419, pral.—Dimarís, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, dc 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
DR, JOSEP FERNANDEZ BOADO
Gola, Nas i Orelles. - F. Galan, 595 - Dimarts, difons
i dissabtes, de 12 a 2. - Dissabte econòmica per obrera
DR. JOAN MIRANDA Lepant; 49. 1 .er, 2.'
Medicina general i Malalties dels nens
Dlllans, dimecres i divendrei, de 7 a 8 Dimarts i dissabtes, de 12*301 2
Obleeies per a restai
LA CARTU¡A DE SEVILLA R. MeaOaábal, B2
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani Agustí, 6$
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Operacions de Borsa
¡OSER O. TUÑI BORDALBA
Sant Antoni, 40 • Telef. 98
Operacions de Bor^ i Girs
Reeaders
¡OSEP PALAUS Sta, Teresa, 59.. Tel. 21,
Primer recaden - Dues sortides en autos-camione
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
TialRes i Esenrsions
fOANFONTANALS Lepanto, 50-TeLd96
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
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La meravella 1935 HíAiDIO
la trobarà, amb tota classe de facilitats en el pagament, màxima
garantia i serietat, visitant el REPRESENTANT OFIICAL
alvador Caimari








Llegiu el DIARI DE MATARÓ
He rebat encàrrec per a vendre: 1 ca¬
sa carrer Cooperativa; 1 id. id. Oravi*
na; 1 id. id. Churruca; 2 id. id. Ilaro; 3
id. id. Veiazqaez; 3 id. id. Av. Repúbli¬
ca; 3 id. id. Sant Cagaf; 1 id: id. Sant
Anioni; I id. id. Garcia Oliver; 2 id. id
Jordi Juan; 1 id. Id. Havana; 1 id. id. F.
Oalan; 1 id. id. Sant Joaquim; 2 id. id.
Roger de Flor; 2 id. id. Caminet; 4 id.
id. Santiago Rusainyol; I id. id. Espla¬
nada; 1 Sénia a Vilassar, clau en mà. Es
col·locaria diner, de diferents particu¬
lars, 1.* hipoteca al 6 per cent anual,
sobre finca urbana, disponible a l'acte.
Serietat i reserva en totes les opera¬
cions.
Raó: Ros, carrer Montserrat, 3 — De
12 a 2 i de 7 a 8.
Oportunitat
Tinc encàrrec de vendre: 2 cases Bii.
xada St. Ramon, una ciau en mà; 1 bilx
carrer de Mata, clau en mà; 2 cirrer
Moreto; I Plaça Cub»; altra St Isldorp
altra carrer St. Joan; 2 baixos ai tPoble
Sec», ciau en mà; 2 carrer St. Agostí; i
vàries més a Mataró: 1 Rambla, 4 Rie¬
ra; 4 carrer d'Argentona; I Wlfred, amb
un cobert al darrera i un solar al da¬
vant, a bon preo; 1 dalt i baix carrer de
Montserrat; 1 dalt i baix amb quarto de
bany a Sta. Teresa; diverses botigues co¬
mestibles i vàries cènies i vinyes; 4 xa¬
lets i vàries torres a Argentona i Calde-
tes. A Sant Iscle de Vallalta,12 cases amb
ferra i una rabassa de vinya de 4 qoar-
tetes, preu de ganga 2.000 duros.
Diner de particulars es col'locarlt
en finca urbana en primera hipoteca al
6 per cent anual. Serietat i reserva ib-^
soluta en totes ies operacions.
Raó: Ros—c. Montserrat, n.° 3—De
12 a 2 i de 7 a 8.
Llegiu el «Diari de Mataró»
Hi ha bombetes "barates" que, cie franc i lot, sén cares.
Per a més claror amb menys consum, per a estalvi fins a
un 30 per 100, i encara més, sempre Bombetes Osrom!
Unâ OSRAM de 40 vats, en 1000 hores, a una pesseta
quilovat, li esíal¥Íarà 17 pessetes.
Més de vuit vegades el seu costi
Demaní sempre Osrom, les bombetes de l'estalvi.
Dades del Comerç, Indústria. Professions, «ffc
d'Espanya i Possessions
Unes a.soo pàgines
Més de 3.500.000 de dades
Mapes Geogràfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Directori Universal
Prsu d'un exemplar complert'
CENT PESSETES
(franc de port a tota Espanya)
{Si vol anunciar eficaçment,
anuncïi en aquest Anueril
Âniiarios Baiiijf-BailüÈre y Risra Reiiniíios,S.A.
Enric Granados, 86 y 88 — BARC-I·'**^*
NO OBLIDIN QUE SÓN
els volums de que es compon un exemplar del
miilHIOlM
(Bailly- BaflÜère — Riera)
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